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Joseph Hlavinka, piano 
(student of Robert Moeling) 
Indian War Chant 
Little Flower Girl of Paris 
Splashing in the Brook 
Lan Zheng, piano 
(student of Robert Moeling) 
Vivace in A Minor 
Melody 
Veean Chen,piano 
(student of Ying Zhang) 







Etude in A Minor Dmitri Kabalevsky 
from Thirty Children's Pieces, Op. 27 
Helen Jang, piano 
(student of Sohyoung Park) 
Sonatina, Op. JS No. 2 
I Allegro Megan Golla, piano 







Rondeau ti la Mazur, Op. 5 Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Joey Sliepka , piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Sonata in D Minor Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Sonatina, Op.13 No. 1 





Winnie Cheung, piano 
(student of Robert Moeling) 
PAUSE 
Franr;ois Joseph Gossec 
(1734-1829) 
Zachary Roberts, violin 
(student of Martin Dimitrov) 
Karen Jeng, piano 
Bennett Johnson, violin 
(student of Martin Dimitrov) 
Karen Jeng, piano 
Shinichi Suzuki 
(1898-1998) 
The Boy Paganini "Fantasia" Edward Mollenhauer 
Cianan Dewsnap, violin 
(student of Sonja Harasim) 
Stephanie Yang, piano 
(1827-1914) 
La Cinquantaine 
Two pieces from 
Kian Raissian, cello 
Jean Gabriel-Marie 
(1852-1928) 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Stephanie Yang, piano 
In al/er Fruhe, Op.126b 
Alexander Gretchaninojf 
(1864-1956) 
In der Dammerung "Twilight" 
Spassvogel "The Joker" 
Kevin Le, cello 
(student of Cornelia Watkins) 
Karen Jeng, piano 
Concerto in A Minor, Op. 33 No. 1 
I. Allegro non troppo 
III. Malta allegro 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Simon Lee, cello 
(student of Cornelia Watkins) 
Karen Jeng, piano 
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